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JOSÉ LUIS MERLIN (b. 1952)
Suite del Recuerdo (1990)
I. Evocation
II. Zamba 
SIMON NEEDLE (b. 1996)
When It's Cold
SIMON NEEDLE
And Then It Started to Rain
ANTONIO CARLOS JOBIM (1927–1994)
arr. Simon Needle
Agua de Beber (1963)
GEORGE GERSHWIN (1989–1937)
arr. (for solo guitar) Kenny Burrell 




prod. Daniel Lanois and Brian Eno
Where the Streets Have No Name (1987)
